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RÉFÉRENCE
Agnes Korn, Geoffrey Haig, Simin Karimi, Pollet Samvelian (éds.), Topics in Iranian
Linguistics. Wiesbaden, Reichert, 2011, 214 p.
1 Cet ouvrage est une sélection d’articles issus de communications présentées lors du 3e
Colloque International de Linguistique Iranienne (Third International Conference on
Iranian Linguistics – ICIL3), qui s’est tenu en septembre 2009 à l’Institut de Linguistique
et Phonétique Générales et Appliquées, Université Sorbonne Nouvelle, à Paris. Ces actes
de colloque, organisés en trois sections, se veulent l’écho de la diversité des sujets et
des approches traités lors de cette rencontre internationale.
2 La première partie est consacrée à la syntaxe historique et comparative des langues
iraniennes et comprend les articles suivants :
3 S. Gholami, « Definite Articles in Bactrian », p. 11-22.
4 N. Sims-Williams, « Differential Object Marking in Bactrian », p. 23-38.
5 A. Wendtland, « The Emergence and Development of the Sogdian Perfect », p. 39-52.
6 A. Korn, « Pronouns as Verbs, Verbs as Pronouns: Demonstratives and the Copula in
Iranian », p. 53-70.
7 A. Vydrin, « Counterfactual Mood in Iranian », p. 71-86.
8 La  deuxième  partie  aborde  la  morpho-syntaxe  de  certaines  langues  iraniennes
modernes. Voici les articles :
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9 D. Paul, « A Glance at the Deixis of Nominal Demonstratives in Iranian Taleshi », p.
89-102.
10 G. Stump et A. Hippisley, « Valence Sensitivity in Pamirian Past-tense Inflection », p.
103-115.
11 O. Belyaev et A. Vydrin, « Participle-Converbs in Iron Ossetic: Syntactic and Semantic
Properties », p. 117-134.
12 D. Erschler et V. Volk, « On Negation, Negative Concord, and Negative Imperatives in
Digor Ossetic », p. 135-150.
13 La troisième partie se concentre sur différents aspects du persan contemporain :
14 N. Naderi et M. van Oostendorp, « Reducing the Number of Farsi Epenthetic Consonants
», p. 153-166.
15 Sh. Ganjavi, « On Direct Objects in Persian: The Case of the Non-râ-Marked DOs », p.
167-181.
16 M. Pirooz, « Finite Control in Persian », p. 183-196.
17 F. Deravi et J.-Y. Dommergues, « Bilingual Speech of Highly Proficient Persian-French
Speakers », p. 197-211.
18 Quatre articles font l’objet d’une recension dans ce numéro (voir rub. 2-0, c.r. n° 1, 2, 4
et rub. 2-1, c.r. n° 1).
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